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伝説のロックバンド､ ゴダイゴが結成30周年を





知られている｡ 中上健二の小説 『蛇淫』 を長谷川
和彦が映画化した 『青春の殺人者』 (1976) や大




｢プレリュード｣ や三菱の ｢ミラージュ｣､ サント
リーのビールやデルモンテのトマトジュース､ 森









も二枚出ている｡ 日立の ｢この木何の木｣ は長寿
ＣＭとして有名だが､ これの前の日立グループの
イメージ・ソングはゴダイゴの ‘What Did You























原題は The Wind in the Willows､ つまり 『柳に吹














来て欲しいんだ｣ (If you are passing by that way /
That piece of countryside / Do me a fovour, will ya? /





























































































川は ｢小川｣ ではないし､ 歌詞の中の ｢小川｣ は












































































話』 では､ 登場する人間が､ 神々の罰や気まぐれ
あるいは憐れみからさまざまな植物・動物等の自
4
テムズ河畔の田園風景
(クッカム・ディーン付近)
『ギリシア・ローマ神話』と
現代 (１)
―花に変身した美少年たち―
経営学部
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